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Putra Malaysia (UPM) ketika
menyertaiprogram lawatan
sambil belajar di Perkampungan












tai mahasiswa Fakulti Pengajian
Pendidikan dan Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi selain
mendapat sokongan serta kerja-
sama Jabatan OrangAsli daerah
Temerloh,Pahang.
Ketua program,Muhammad
Afzan Ismail, berkata pendeka-
tan itu diambil untuk memu-
dahkan lagi mahasiswa merasai
pengalaman sebenar kehidupan
OrangAsli, di samping berbakti
kepada golongan itu melalui
perkongsian ilmu.
Menurutnya,ia bukan saja
membantu peserta saling beker-
jasama, malah memberi peluang
merasai suasana baru bersama
masyarakat,sekali gus bersedia
berdepan denga[l cabaran kehi-
dupan masyarakatsebenar.
"Program ini ibarat serampang
dua mata kerana bukan saja
memberi pendedahan menge-
nai budaya OrangAsli, malah
membantu mereka menjiwai
pembelajaran sekali gus.
"Pendekatan ini amat praktikal
kerana mahasiswa lebih mudah
memahami selain menjadi


















selain melawat Pusat Konser-
vasi Gajah.
Peserta program,Ur'nmi
Nazifah Kamarudin, 22, dari
Fakulti Pengajian Pendidikan








"Saya tidak sangka, mereka
menerima kehadiran kami




mereka selama ini. Saya teruja
dan gembira dapat mengikuti
program ini dan berharap
mampu mengaplikasikan
segala dipelajari dalam kuliah
kelak;' katanya
Pegawaidi Jabatan Orang
Asli Temerloh,Tarak Batin Beok,
berkata mereka sangat berbe-
sar hati menerima kunjungan






mat kepada kedua pihak untuk
manfaat bersama. Kami berbe-
sar hati menerima kunjungan
dan diharap d'apatmembantu
masyarakatOrangAsli ini
bermesradengan masyarakat
luar:'katanva.
